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Sebelum berinvestasi investor akan mengukur keberhasilan 
perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya.  Salah satu 
parameter dalam mengukur keberhasilan perusahaaan adalah  
informasi laba akuntansi yang dilaporkan oleh perusahaan dalam 
suatu periode tertentu. Informasi laba akuntansi akan bermakna  bagi 
investor jika informasi tersebut memenuhi karakteristik kualitatif 
laporan keuangan yaitu relevansi. Terdapat dua hal yang menjadi 
perhatian investor sebelum memutuskan  pilihan dalam berinvestasi 
yaitu risiko perusahaan dan leverage. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh relevansi laba akuntansi terhadap 
return saham dengan risiko perusahaan dan leverage sebagai variabel 
moderasi. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Objek 
penelitian menggunakan perusahaan consumer goods yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2011 dengan  sampel  
sebanyak 31 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber 
data dari Bursa Efek Indonesia dan Yahoo Finance. Metode 
pengumpulan data adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan Moderated 
Regression Analysis (MRA). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi laba 
akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 
Risiko perusahaan sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh 
signifikan atas pengaruh relevansi laba akuntansi terhadap return 
saham. Leverage sebagai variabel moderasi juga tidak berpengaruh 
signifikan atas pengaruh relevansi laba akuntansi terhadap return 
saham. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa selama ini investor 
tidak hanya menggunakan relevansi laba akuntansi sebagai dasar 
dalam pengambilan keputusan berinvestasi. 
 






Before investing investors will value the success of a 
company in its operational activities. One of the parameters in 
measure company’s success is profit accounting information 
reported by the company in a given period. Accounting profit would 
be meaningful information for investors if the information fulfill 
characterictic qualitative of the financial report was relevance. 
Investors also began to notice the other factors might affect the stock 
returns with company risk and leverage. Therefore, this research is 
to test the influence relevance of accounting profits value to stock 
returns with company risk and leverage as moderation variable. 
Design research is quantitative with hypothesis. Research 
object using consumer goods company is listed on The Indonesia 
Stock Exchange in 2009-2011 with a total of 31 samples of selected 
companies with technical purposive sampling. The data used is 
quantitative and data sources of The Indonesia Stock Exchange and 
Yahoo Finance. Method of data collection is the documentation. 
Data analysis technique used was multiple linear regression and 
Moderated Regression Analysis (MRA). 
The results of research showed relevance of accounting 
profits did not influence significantly to stock returns. Company risk 
as a moderation variable did not effect significant over the influence 
of the relevance of accounting profit to stock returns. Leverage as a 
moderation variable did not effect significant over the influence of 
the relevance of accounting profit to stock returns. From it can be 
noted during this time investors were not only using the relevance of 
accounting profit as the basis for decision making in investing. 
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